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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
Nama    : Angeline Zeanetti Tenggara 
NIM    : 00000019686 
Program Studi    : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan  : Angeline Zeanetti Tenggara 
Divisi    : Creative (Graphic Designer) 
Alamat    : Jl. Limau II, No. 3, Kebayoran Baru, 
      Jakarta Selatan, Jakarta 
Periode Magang   : 3 (tiga) bulan 
Pembimbing Lapangan : Henrica Diatri 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.  
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh.  
Tangerang, 13 September 2020  
    




Kepada Tuhan Yang Maha Esa penulis panjatkan syukur atas kasih dan rahmat-Nya 
laporan magang dibawah judul “Fungsi Graphic Design di PT Lizzie Parra Kreasi 
sebagai Social Media dan Digital Content Creator” dapat selesai tepat waktu. 
Adapun laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan mata kuliah 
Internship atau mata kuliah praktik kerja magang di Universitas Multimedia 
Nusantara. 
Dalam kurun waktu 3 bulan penulis menjalani praktik kerja magang di BLP 
Beauty yang diharapkan dapat menjadi bekal pengalaman untuk memperkaya ilmu 
serta memperluas wawasan mengenai dunia kerja khususnya pada bidang Desain 
Grafis. Penulis juga dapat lebih memahami sistem kerja perusahaan kosmetik, serta 
berbagai pengalaman berharga lainnya yang tidak dapat penulis peroleh di luar 
perusahaan BLP Beauty. 
Dalam menjalani praktik kerja magang serta menyusun laporan ini, penulis 
menyadari bahwa penulis tidak mampu menjalankannya tanpa mendapatkan 
dukungan dan bantuan yang terlimpah tiada henti kepada penulis. Oleh karena itu 
penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:  
1. BLP Beauty atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada penulis 
sehingga dapat melakukan praktik kerja magang untuk menambah ilmu, 
wawasan dan pengalaman baik di bidang desain grafis maupun ilmu 
lainnya. 
2. Lizzie Parra atau kak Ichil, yang telah menerima penulis sebagai bagian dari 
keluarga BLP Beauty, memberikan banyak ilmu dalam dunia Graphic 
Design dan mendorong banyak potensi yang dimiliki penulis. 
3. Henrica Diatri selaku Creative Assistant yang telah mendampingi, 
membimbing dan mengajarkan berbagai ilmu yang memperkaya wawasan 
penulis. 
4. Hervina Ayuni Putri dan Trisha Amanda selaku Graphic Designer di BLP 
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Beauty yang dengan lapang dada telah membimbing dan mendampingi 
penulis selama praktik kerja magang berlangsun dan telah banyak 
membantu penulis disaat penulis mengalami kesusahan dalam 
menghasilkan desain. 
5. Gabriella Yosefina, Chrissensia Shania dan Vania Evan sebagai bagian dari 
Creative Marketing yang turut serta memperkaya ilmu dan wawasan penulis 
di luar bidang Desain Grafis.  
6. Segenap rekan BLP Beauty dari seluruh divisi yakni Operation, Human 
Resource, Finance, Marketing dan Business Development yang telah 
bersedia menerima penulis sebagai bagian dari keluarga BLP Beauty dan 
telah berbagi pengalaman berharga dengan penulis. Penulis tidak akan 
pernah melupakan kesan dan pesan dari seluruh rekan BLP Beauty. 
7. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara yang mengesahkan 
seluruh rangkaian praktek kerja magang yang ditempuh penulis. 
8. Ardyansyah S.Sn., M.M., M.Ds. selaku pembimbing magang yang telah 
membantu dan mendukung penulis dalam memberi arahan sehingga laporan 
ini dapat terselesaikan. 
9. Clemens Felix Setiyawan S.Sn., M.Hum. selaku dosen penguji yang telah 
bersedia meluangkan waktu dalam menghadiri sidang magang dan 
memberikan saran untuk penulis. 
10. Orang tua yang selalu mendukung dan merestui setiap langkah penulis. 
11. Blesstio Joy, Lilik Sri Utami dan Titik selaku keluarga yang telah bersedia 
mendukung penulis selama praktik kerja magang berlangsung. 
 
Tangerang, 22 September 2020 
    




PT Lizzie Parra adalah salah satu perusahaan yang memproduksi kosmetik di 
Indonesia dengan memiliki brand bernama BLP Beauty. Sejak 2016, BLP Beauty 
telah memproduksi berbagai produk kosmetik untuk melengkapi produk riasan 
wajah wanita Indonesia.  
Seiring dengan berkembangnya teknologi, perusahaan melakukan berbagai upaya 
untuk memperkenalkan brand BLP Beauty kepada masyarakat. Desain grafis 
adalah salah satu bidang yang mampu mengembangkan dan mengolah potensi 
tersebut. Dengan demikian, sebagai seorang desainer grafis, penulis melakukan 
berbagai perancangan yang mampu memberikan warna baru bagi pengembangan 
brand BLP Beauty. 
Kata kunci : Graphic Design, Social Media, Digital Content, BLP Beauty, PT 
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